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◆ 症例報告 
1) Kuroiwa M, Kita K, Kawabuchi N, Watanabe F, Nakagaito H, Miura T, Koura T, Yoshida K, Yamashiro S. A case of psoriatic 
arthritis preceding the appearance of skin manifestations. Toyama Med J. 2015 Mar; 25(1): 29-31. 
 
◆ 総 説 
1) 山城清二．ワークショップ病院における総合診療科の立ち上げとその維持・発展について 日本プライマリ・ケア
連合学会第 6 回学術大会記録（巻頭言）．日本プライマリ・ケア連合学会誌．2015 Dec；38(4)：412-13． 
2) 山城清二．病院総合医アンケート調査の結果報告．日本プライマリ・ケア連合学会誌．2015 Dec；38(4)：414-16． 
 
◆ 学会報告 
1) Yoshida K, Yamashiro S, Kita K, Koura T, Kuroiwa M, Miura T, Watanabe F, Nagatsuma M, Sekijima A. The case of an 
80-year-old woman with ethylene glycol poisoning. The 6th Conference of Japan Primary Care Association; 2015 Jun 13-14; 
Tsukuba. 
2) 山城清二．ワークショップ 12 病院における総合診療科の立ち上げとその維持・発展について（企画責任者）．第 6
回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2015 Jun 13-14；つくば． 
3) 小浦友行，黒岩祥太，渡辺史子，三浦太郎，山城清二．富山県内の 4 大学による多職種連携教育 IPE の実践とその
効果について．第 6 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2015 Jun 13-14；つくば． 
4) 小浦友行，若杉雅浩，小西宏史，関島 梓，長妻正浩，渡辺史子，三浦太郎，中垣内浩子，黒岩麻衣子，吉田樹一
郎，北啓一朗，山城清二．急性の意識障害で救急搬送された ANCA 関連肥厚性硬膜炎の一例．第 6 回日本プライマ
リ・ケア連合学会学術大会；2015 Jun 13-14；つくば． 
5) 三浦太郎，関島 梓，長妻正浩，渡辺史子，黒岩麻衣子，吉田樹一郎，小浦友行，北啓一朗，山城清二．遠隔地の
指導医・研修医を繋げる ePortfolio システムの開発．第 6 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2015 Jun 13-14；
つくば． 
6) 長妻正浩，北啓一朗，関島 梓，川渕奈三栄，中垣内浩子，黒岩麻衣子，渡辺史子，三浦太郎，小浦友行，吉田樹
一郎，山城清二．総合診療部初診患者における、痛みの数と分布の解析．第 6 回日本プライマリ・ケア連合学会学
術大会；2015 Jun 13-14；つくば． 
7) 萩原四季，小浦友行，渡辺史子，三浦太郎，山城清二．とやま学生 IPE の活動報告．第 6 回日本プライマリ・ケア
連合学会学術大会；2015 Jun 13-14；つくば． 
8) 若栗 良，北啓一朗，関島 梓，長妻正浩，渡辺史子，三浦太郎，小浦友行，黒岩麻衣子，吉田樹一郎，山城清二．
四肢のばち指を伴った神経性無食欲症の一例．第 7 回日本心身医学会中部地方会；2015 Oct 24；金沢． 
9) 吉田樹一郎，関島 梓，滝林正浩，渡辺史子，三浦太郎，黒岩麻衣子，小浦友行，北啓一朗，山城清二．腹痛を主
訴に来院し出血性ショックとの鑑別が困難であった壊疽性虫垂炎による敗血症性ショックの高齢男性の一例．第 18
回日本救急医学会中部地方会学術集会；2015 Dec 12；福井． 
10) 足立陽子，伊藤靖典，中林玄一，濱道美紀，板澤寿子，足立雄一．ピーナッツアレルギーにおけるアレルゲンコン
ポーネント（Ara h 2）特異的 IgE 抗体測定の臨床応用．第 18 回富山小児喘息アレルギー研究会；2015 Sep 12；富山． 
11) 足立陽子，和田拓也，浜道美紀，伊藤靖典，中林玄一，板澤寿子，足立雄一．ワークショップ 3「食物アレルギー
の今までとこれから：ピーナッツアレルギーにおける各種コンポーネントに対する特異的 IgE 抗体の検討」．第 32
回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会；2015 Jun 20-21；横浜． 
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12) 足立陽子．イブニングシンポジウム「食物アレルギー診断におけるアレルギーコンポーネント特異的 IgE 検査の実
臨床：ピーナッツアレルギーにおける各種アレルゲンコンポーネント特異的 IgE 抗体測定の臨床的意義」．第 52 回
日本小児アレルギー学会；2015 Nov 21-22；奈良． 
 
◆ その他 
1)  山城清二．平成 26 年度の選択制臨床実習の海外コースの報告．富山大医誌．2014；25(1)：96-154．（2014 年未掲載
分） 
2)  山城清二．「今後の日本に求められる総合医養成の課題と展望」セッション 2 拠点形成事業の進捗と展望（座長）．
リサーチマインドを持った総合診療医の養成第 2 回合同公開フォーラム；2015 Jan 30；大阪． 
3)  山城清二．企画責任．とやま総合診療イノベーションセンター国際教育セミナー（実践英語教育）；2015 Apr 9；富
山． 
4)  山城清二．地域医療再生は“まちづくり”．平成 26 年度朝日町地域医療再生マイスター育成事業；2015 Mar 1；朝日． 
5)  山城清二．朝日町における地域医療の現状と課題－住民参加型のシステムをめざして－パネルディスカッション（座
長）．平成 26 年度朝日町地域医療再生マイスター育成事業；2015 Mar 1；朝日． 
6)  山城清二．地域包括ケアについて．健康まちづくりフォーラム（富山市中央保健福祉センター）；2015 Mar 21；富山． 
7)  山城清二．最期まで地域で暮らすには．地域包括ケア推進研修会（富山市中央保健福祉センター）；2015 Mar 21；富
山． 
8)  山城清二．病院における総合診療科の立ち上げとその維持・発展について（座長）．第 6 回日本プライマリ・ケア連
合学会学術大会；2015 Jun 12；つくば． 
9)  山城清二．日本内科学会会員に対する教育講演．第 52 回日本内科学会信越支部生涯教育講演会；2015 Jun 14；長野． 
10)  山城清二．富山市民生委員児童委員協議会総会・研修会．富山市民生委員児童委員協議会；2015 Jul 7；富山． 
11)  山城清二．健康なまちづくりマイスター養成事業にかかる保健・福祉等関係者研修会．社会福祉法人高岡市社会福
祉協議会；2015 Jul 8；高岡． 
12)  山城清二．健康なまちづくりマイスター養成事業にかかる保健・福祉等関係者研修会．社会福祉法人高岡市社会福
祉協議会；2015 Aug 5；高岡． 
13)  山城清二．健康なまちづくりマイスター養成事業にかかる保健・福祉等関係者研修会．社会福祉法人高岡市社会福
祉協議会；2015 Aug 28；高岡． 
14)  山城清二．養護教諭のための診察力アップ研修会 2015．高岡地区高等学校養護教諭夏季研修会；2015 Aug 31；富山． 
15)  山城清二．医療・行政・住民マイスター養成講座～あなたは地域を守れますか～．平成 27 年琉球大学市民公開講座；
2015 Sep 26；那覇． 
16)  山城清二．高齢者に多い病気と生活上の留意点（内科系）．2015 介護職員初任者研修；2015 Oct 14；富山． 
17)  山城清二．地域包括ケアシステムの中で顔の見える連携から真の連携へ．富山県地域医療連携実務者ネットワーク
交流会；2015 Oct 17；富山． 
18)  山城清二．地域包括ケアについて．健康なまちづくりマイスター育成事業「高岡市支え合う地域づくり会議」；2015 
Oct 22；高岡． 
19)  山城清二．企画責任．とやま総合診療イノベーションセンター医学教育セミナー「卒前医学教育とコンピテンシー
教育評価」；2015 Oct 26；富山． 
20)  山城清二．企画責任．トロント大学総合内科のアカデミックな活動；2015 Oct 28；富山． 
21)  山城清二．企画責任．とやま総合診療イノベーションセンター医学教育セミナー「トロント大学の OSCE．卒後臨
床教育」；2015 Oct 28；富山． 
22)  山城清二．わがまち高岡の地域包括ケアを語ろう～いつまでも安心していききと暮らせるまちを目指して～．高岡
市民健康フォーラム；2015 Nov 14；高岡． 
23)  山城清二．平成 27 年度福井大学病院卒後臨床研修指導医講習会講師．福井大学医学部附属病院；2015 Nov 15；福
井． 
24)  山城清二．地域包括ケアについて．健康なまちづくりマイスター育成事業「高岡市支え合う地域づくり会議」；2015 
Nov 19；高岡． 
25)  山城清二．第 13 回臨床研修指導医養成セミナー講師．富山大学附属病院；2015 Nov 21-22；富山． 
26)  山城清二．地域包括ケアシステムの進め方について～安心して暮らせる健康まちづくり～．蜷川自治振興会；2015 
Nov 26；富山． 
附属病院
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27)  山城清二．地域包括ケアシステムの構築のための医療・行政・住民の連携．第 7 回泉州地域医療フォーラム；2015 Nov 
28；大阪． 
28)  山城清二．地域福祉部会講師．富山市民生委員児童委員協議会；2015 Dec 14；富山． 
29)  山城清二．総合診療と総合医のキャリアパス．第 4 回キャリアパスガイダンス；2015 Des 17；富山． 
30)  山城清二．平成 27 年度富山市健康まちづくりマイスター養成講座．富山市福祉保健部；2015 Jun 5；富山． 
31)  山城清二．平成 27 年度富山市健康まちづくりマイスター養成講座．富山市福祉保健部；2015 Jun 26；富山． 
32)  山城清二．平成 27 年度富山市健康まちづくりマイスター養成講座．富山市福祉保健部；2015 Jul 2；富山． 
33)  山城清二．平成 27 年度富山市健康まちづくりマイスター養成講座．富山市福祉保健部；2015 Jul 24；富山． 
34)  山城清二．平成 27 年度富山市健康まちづくりマイスター養成講座．富山市福祉保健部；2015 Aug 21；富山． 
35)  山城清二．平成 27 年度ナースプラクティショナー的ナース養成講習会．南砺市医療局；2015 May 28；南砺． 
36)  山城清二．平成 27 年度ナースプラクティショナー的ナース養成講習会．南砺市医療局；2015 Sep 10；南砺． 
37)  山城清二．平成 27 年度ナースプラクティショナー的ナース養成講習会．南砺市医療局；2015 Oct 8；南砺． 
38)  山城清二．平成 27 年度ナースプラクティショナー的ナース養成講習会．南砺市医療局；2015 Dec 10；南砺． 
39)  山城清二．第 17 回南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2015 Feb 21；南砺． 
40)  山城清二．第 18 回南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2015 Apr 25；南砺． 
41)  山城清二．第 19 回南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2015 Jul 25；南砺． 
42)  山城清二．平成 27 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 7 期）．南砺市医療局；2015 Sep 18；南砺． 
43)  山城清二．平成 27 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 7 期）．南砺市医療局；2015 Oct 9；南砺． 
44)  山城清二．平成 27 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 7 期）．南砺市医療局；2015 Oct 23；南砺． 
45)  山城清二．平成 27 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 7 期）．南砺市医療局；2015 Nov 6；南砺． 
46)  山城清二．平成 27 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 7 期）．南砺市医療局；2015 Nov 20；南砺． 
47)  北啓一朗．「認知症を学ぶ－レビー小体型認知症とは」総合司会．とやま総合診療イノベーションセンター公開講演
会；2015 Sep 26；富山． 
48)  北啓一朗．企画責任．第 12 回北陸総合診療懇談会；2015 Oct 3；富山． 
49)  北啓一朗．プライマリ・ケアでみる耳鼻科領域の症状と疾患．第 76 回富山県耳鼻咽喉科臨床研究会；2015 Oct 15；
富山． 
50)  足立陽子．食物アレルギーと向き合う（誤食時の対応も含めて）．第 21 回アレルギー週間記念行事アレルギー疾患
講演会；2015 Feb 15；富山． 
51)  足立陽子．食物アレルギー最近の話題．富山大学附属病院歯科口腔外科口唇口蓋裂患者会勉強会；2015 Jul 12；富山． 
52)  足立陽子．小児膠原病（小児皮膚筋炎、小児特発性関節炎）．富山県難病相談・支援センター講演会・交流会；2015 
Jul 11；富山． 
53)  足立陽子．保育所における食物アレルギー対応について（エピペンの実技指導も含む）．魚津市保育研究会講演会；
2015 Nov 6；魚津． 
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